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Целью данной работы является анализ методов, подходов, технологий, средств дистанционного обучения 
(ДО), использование как известных онлайн-сервисов так и представление новых. Обсуждена терминология 
в области ДО, даны различия между заочным и ДО. Проанализированы направления развития дистанционного 
обучения. Приведены технические и организационные составляющие ДО. Программы обучения в ДО реализу-
ются посредством ПО, функции которых приведены. Рассмотрены характерные черты ДО, достоинства 
и недостатки. К достоинствам относятся самостоятельность, индивидуальность, независимость и т. д. 
Среди недостатков выделены: недостаточная индивидуально-психологическая и практическая составляю-
щие, письменная форма обучения и т. д.
Рассмотрены технологии в организации ДО в том числе ИТ. Деятельность преподавателя в ДО разделена 
на два этапа: решение методических и организационных проблем и реализация дистанционных курсов. Обсуж-
дены разновидности онлайн-сервисов в области дистанционного обучения, такие как чат и веб-занятия, теле 
и видеоконференции, мультимедиа, телеприсутствие, роботообучение, веб-сервисы. Рассмотрены такие ИТ 
в ДО как CD-технология, сетевые и телевизионно-спутниковые и облачные технологии.
Для развития ДО предложены модели интеграционных решений: RPC и EAI, объединяющее приложения 
на основе технологии удаленного вызова процедур (RPC) и интеграционного сервера (EAI); веб-сервисы и ESB, 
объединяющее веб-сервисы (WS) на основе топологии точка-точка и шины корпоративных сервисов. Дан со-
став онлайн-сервисов для ДО с использованием интеллектуальных технологий и облачных вычислений. Новым 
представлен метод интеграции в ДО на базе семантических веб-сервисов (SWWS), с поддержкой представле-
ния знаний на базе онтологий и обработки знаний с помощью агентов.
Ключевые слова: электронное, дистанционное обучение, технологии и сервисы ДО, интеллектуальные техноло-
гии, облачные вычисления.
Введение
Для  развития  ИТ-общества  характерно 
создание систем, основанных на знаниях, в ко-
торых  происходит  не  только  рост  объёма  ин-
формации,  но  приобретение  и  вывод  новых 
знаний с использованием естественного и ис-
кусственного  интеллекта.  Согласно  эксперт-
ным данным объем информации,  получаемой 
в мире, удваивается каждые пять лет  [1]. Это 
изменяет  суть  технологии  образования,  оно 
становится динамичным и непрерывным. Не-
прерывность образования должна организовы-











и  обучаемого  между  собой  и  с  удаленными 
ресурсами.  Термин  «электронное  обучение» 
используется  как  синоним  «дистанционное 
обучение». В отличие от электронного обуче-
ния,  понятие  ДО  трактуется  более  широко 
как  интегрированная  форма  обучения,  бази-
рующаяся на использовании как устоявшихся 
педагогических,  так и информационных тех-
нологий  (ИТ).  Из  литературы  понятия  элек-
тронное обучение и дистанционное обучение 
связаны, однако электронное обучение может 
быть  использовано  в  дистанционном,  а  дис-
танционное  обучение  может  использовать 
и не использовать элементы электронного об-
учения [3]. 
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ДО – «это форма обучения, базирующаяся 




















Характерные  черты  дистанционного  обу-
чения.  Характеристиками  ДО  являются  мо-










–  дополнительное  образование  граждан 
(и пенсионеров) по интересам; 




























Отличием  ДО  является  возможность  уча-
щихся  самим  выбирать  и  получать желаемые 
знания,  пользуясь  различными информацион-
ными ресурсами (базы данных и знаний, муль-























Преимущества и недостатки дистанционного обучения
Преимущества Недостатки




успешного  получения  образования  студенту  необходимо  быть 
самостоятель ным и осознавать ответственность обучения.
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подачи  учебного материала,  виды  взаимодей-
ствия участников меняются. Учебный процесс 
в  ДО  реализуется  при  поддержке  Интернет-
технологий,  ИТ-сервисов  и  онтологий  [5–7]. 
Под последними понимается описание на не-







ческих  и  организационных  вопросов);  подго-
товка  содержания  и  реализация  дистанцион-
ного  курса  (решение  технических  вопросов, 
разработка  и  программы  обучения,  наполне-




няет  практические  и  лабораторные  работы, 
приобретая  практические  навыки.  Теоретиче-
ские знания усваиваются легче, а формирова-











чат-классы,  в  которых через  чат-общение  орга-
низуется диалог преподавателей и обучаемых.




этого  используются  веб-форумы  –  общение 
участников  по  выбранной  теме  или  разделу 
посредством письменного общения через сайт 
с установленной специализированном ПО [6]. 








повой  работы,  позволяя  организовать  обсуж-
дение и обмен информацией обучаемых меж-
ду собой и с преподавателями. Различают за-
очные  телеконференции  (оффлайн)  и  очные 
(онлайн), позволяющие проводить обсуждение 
в реальном режиме времени. 
Видеоконференции –  предоставляют  воз-
можность организации сеансов видеосвязи, од-













Практическая  составляющая  занятий,  закрепляющая  теоретиче-
ские знания не всегда хорошо проработана.
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Мультимедиа –  объединяют ИТ,  сочетаю-
щие различные средства отображения инфор-
мации:  текст,  звук,  рисунки,  схемы,  фотогра-







вателей  за  счет  автоматического  объединения 
материалов по их описанию [7]. Для развития 
ДО эти онлайн-сервисы позволят автоматически 
объединять  различные  фрагменты  обучающих 
курсов, особенно в области обучения ИТ-спе ци-











Интеграция в ДО.  Одной  из  проблем  по-
строения эффективного ДО является интеллек-
туализация, суть которой заключается в разра-
ботке  эффективных  механизмов  управления 
и обучения. Достичь этого можно путем инте-
грации  многочисленных  процессов  обучения 
с  использованием  Интернет-приложений  [7]. 
В  работе  [8]  исследованы  модели  интеграци-









веб-сервисов  (SWWS),  с  поддержкой  пред-
ставления и обработки на базе онтологий, что 
позволяет автоматизировать поиск обучающих 
программ интеллектуальными  агентами  с  по-
следующим их автоматическим объединением.

















чающих  программ  и  электронных  учебников, 
которые размещаются на серверах Вуза. Через 















информация  постоянно  хранится  на  тысячах 
серверов  дата-центрах  и  кэшируется  на  кли-









ходов,  технологий,  средств  дистанционного 
обучения,  использование  как  известных  он-
лайн-сервисов  так  и  представление  новых. 
Среди онлайн-сервисов ДО выделены: чат и веб-
занятия, теле и видеоконференции, мультиме-
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ДО  перспектиными  являются  облачные  вы-
числения   В качестве развития ПО в ДО рас-
смотрены веб-сервисы, которые позволят авто-
матически  объединять  различные  фрагменты 
обучающих курсов, особенно в области обуче-




онтологий,  что  позволяет  автоматизировать 
поиск  обучающих  программ  интеллектуаль-
ными  агентами  с  последующим  автоматиче-
ским  объединением  различных  учебных  кур-
сов и даже новых специальностей.
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The article deals with the analysis of distance learning (DL) methods, approaches, technologies, tools, the use as known 
online services so and developing the new ones. The terminology in area of DL is discussed and differences between corre-
spondence course and DL are done. The development tendencies of distance learning are analyzed. Their technical and orga-
nization components are done. The course programs for DL are realizing by software which functions are shown. The typical 
lines of DL, their advances and lacks are conceded. As DL advances are self activity, individuality, independence and so on. As 
DL lacks are insufficiently individual, psychological, practical aspects, writing forms of DL and so on.
Technologies and organization of DL including IT are discussed. The tutor activity is divided on two stages: decision of 
methodological, organizational problems and realization of distance courses. The various kind of online services in DL such 
as chats, web, TV, video conferences multimedia, robot learning, web-services are shown. Such IT for DL as CD, net, TV, sat-
ellite, cloud are discussed. 
The models of integration decisions for DL development such as Remote Procedure Calls (RPS), Enterprise Application 
Integration (EAL), Web-Services (WS), Enterprise Service Bus (ESB) are proposed. The content of e-learning online services 
including intellectual technologies and cloud computing are done. As new one integration method for DL is Semantic Web and 
Web-service (SWWS) with knowledge representation support on ontology base and knowledge processing on agents support 
are representation.
Keywords: electronic, distance leaning, technologies and online services of e-leaning, intellectual technologies, cloud 
computing 
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